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El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la relación entre la 
interacción socio motriz y el rendimiento académico en el Área de Educación Física en los 
estudiantes del 1° Año de la I.E. 80002  
El estudio de tipo no experimental con diseño correlacional, presenta una muestra 
poblacional universal de 30 estudiantes, y con un muestreo no probabilístico. Para la 
recopilación de la información se utilizó un cuestionario en la escala de Likert para la 
interacción socio motriz, y para el rendimiento académico los registros de notas. Por otro 
lado, se realizó la prueba de correlación de Rho Spearman como prueba estadística de 
verificación de hipótesis. 
Por último, se llega a concluir que existe correlación positiva significativa entre interacción 
socio motriz y rendimiento académico en el área de Educación Física con una correlación 
Rho de Spearman de (Rho=0.400), y con una Sig. Bilateral=0.029 (p valor <0.05) a un nivel 
de significancia del 5%. Con un grado de significación equivalente a 95% por consiguiente 
se a la hipótesis nula de la investigación y se acepta la hipótesis alterna.  
 






The purpose of this research work is to determine the relationship between sociomotor 
interaction and academic performance in the area of Physical Education in the students of 
1st year of the I.E. 80002. 
The non-experimental study with a correlational design presents a universal population 
sample of 30 students, and with a non-probabilistic sampling. For the compilation of the 
information, a questionnaire was used on the Likert scale for the sociomotive interaction, 
and for the academic performance the records of notes. On the other hand, the Rho Spearman 
correlation test was performed as a statistical test of hypothesis verification. 
Finally, it is concluded that there is a significant positive correlation between sociomotor 
interaction and academic performance in the area of physical education with a Rho Spearman 
correlation of (Rho = 0.400), and with a Bilateral Sig = 0.029 (p value <0.05) at a 5% level 
of significance. With a degree of significance equivalent to 95%, therefore, the research 
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